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RÉSUMÉ 
Cette conférence présente une revue générale des problèmes de couplages de 
modèles en hydrodynamique environnementale et en hydrologie. On considère 
les couplages ou les  interactions des écoulements à travers les sols, les nappes 
souterraines, les zones côtières (oscillations de la mer dans les structures 
poreuses), et les interactions eaux de surface/souterraines en milieu fluvial (cours 
d’eau, plaines d’inondation).  
On passe d’abord en revue les différentes approches de couplages de modèle, 
telles que : couplage faible (séquentiel, unidirectionnel, ou « explicite ») vs. 
couplage fort (bidirectionnel, rétroactif, ou « implicite ») ; couplage localisé 
(interfaces) vs. couplage distribué ; couplage externe (logiciel) vs. couplage 
interne (équationnel). Les possibilités sont nombreuses, car certaines de ces 
notions peuvent se recouper et ne sont pas forcément exclusives. Les termes 
« explicite » et « implicite » sont empruntés à la terminologie numérique, e.g., les 
schémas de discrétisation d’Euler forward (explicite) et backward (implicite).   
On se penche ensuite sur des situations particulières : d’une part, le couplage 
d’écoulements nappe-rivière à travers une étude de cas (la Garonne et sa nappe 
d’accompagnement) ; d’autre part l’étude des oscillations d’une nappe dans une 
plage de sable en interaction avec une « houle » se propageant vers le rivage 
(canal à houle expérimental et simulations numériques).  
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